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Uredništvo časopisa Pro tempore ušlo je u pripremu novog broja sa definiranom temom – rani 
novi vijek. Stoga je najveći broj studentskih članaka objavljenih u ovom broju posvećen različitim aspektima 
ranonovovijekovne povijesti. Pritom se nastojao napraviti metodološki odmak od obrada pojedinih tema 
pomoću korištenja novijih i nekonvencionalnih pristupa unutar hrvatske povijesne znanosti, npr. postkoloni-
jalne teorije. Koliko se u tome je ili nije uspjelo, ostaje na prosudbu čitateljstvu.
Uz studentske članke, sadržaj časopisa čine prikazi i recenzije novije i relevantne historiografske 
produkcije, izvješća, te intervjui sa uglednim hrvatskim povjesničarima i sveučilišnim profesorima. Valja na-
pomenuti da je uredništvo pritom nastojalo pratiti rad studenata na nastavi, tako da je objavljeno i par prikaza 
napisanih od strane studenata generacije 2007./2008. na kolegiju Historiografski praktikum koji se izvodi na 
prvoj godini preddiplomskog studija povijesti. Smatramo da je to pristup koji treba njegovati i u budućnosti 
s nadom da će se na taj način studenti motivirati za pisanje radova u narednim godinama njihovog obrazo-
vanja.
Časopis će se i u idućem broju nastojati obogatiti sadržajima koji prate novije trendove u histo-
riografiji, poput rodne i kulturne historije i sl. Poziv na suradnju je upućen svim studentima. Također, nadamo 
se da će časopis u budućnosti biti prepoznat i kao produžena ruka samog studija, te da će veći broj profesora 
dodatno valorizirati trud pojednih studenata poticanjem istih na objavljivanje u časopisu. Uostalom, sam 
smisao studija povijesti jest da obrazuje studente i u akademskom izražavanju. Objavljivanje u studentskom 
časopisu stoga može biti jedan od koraka u tom procesu.
Uredništvo časopisa Pro tempore ovom prilikom zahvaljuje svima koji su se angažirali na ovom broju, 
s nadom da će se suradnja nastaviti i ubuduće.
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Tvrdnje i mišljenja u objavljenim radovima izražavaju isključivo stavove autora i ne predstavljaju nužno stavove i mišljenja 
uredništva i izdavača. Izdavanje časopisa ostvareno je uz novčanu potporu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
Podravka d.d. Koprivnica i Raiffeisen BANK Austria d.d. Zagreb. Časopis je besplatan.
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